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Abstract 
This research using the methodology quantitative associative aims to know how big the 
influence of publication through social media to interest read news portal freemagz.com. 
Case study to followers social media twitter freemagz, where researchers conducted the 
research by way of spreading the questionnaire to the reader loyal freemagz, who knows the 
development of information the latest of freemagz. So that undertaken to gain information or 
data valid, and the analysis used by using research instruments the result of which calculated 
by software spss 22. The results is the of is of 8.451, if there was an increase in a unit on the 
x so variable y ( reading interest ) would rise of 0,382 and can draw conclusions in general 
in accordance with the title skripsi researchers. The conclusion of research is, the influence 
of information that is spread over twitter freemagz.com has attracted freemagz.com readers 
loyal to read rubrik- rubric in online media freemagz.com. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh publickasi melalui media sosial terhadap minat 
membaca portal berita freemagz.com. studi kasus kepada followers media sosial twitter 
freemagz, dimana peneliti melakukan penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada pembaca setia freemagz, yang selalu mengetahui perkembangan informasi terbaru 
dari freemagz. Maka hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang valid, 
dan Analisis yang digunakan dengan menggunakan instrumen penelitian yang hasilnya 
dihitung dengan software SPSS 22. Hasil yang dicapai terdapat pengaruh sebesar adalah 
sebesar 8.451, sedangkan jika terjadi kenaikan satu satuan pada variabel X maka variabel Y 
(minat membaca) akan mengalami kenaikan sebesar 0,382 dan dapat menarik kesimpulan 
secara umum sesuai dengan judul skripsi peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, 
adanya pengaruh dari informasi yang disebarkan melalui twitter freemagz.com telah 
menarik pembaca setia freemagz.com untuk membaca rubrik- rubrik di media online 
freemagz.com. 
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